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　（ 1）Microsoft Windows 7  Professional
　 　アドバンストコントローラーのオペレーティング（operating 










































　（ 5）NEC Color Multi Writer 9300Cプリンタードライバー
　 　電子黒板から教室のカラーレーザープリンターに印刷するため











　（ 7）Microsoft Office Professional Plus 2013
　 　アドバンスコントローラーにはPower Point Viewer 2007が
登録されているが，Power Point 2013を利用するためMicrosoft 
Office Professional Plus 2013を登録した。Power Point 2013，
























　 　Internet Explorer 10は，米国のMicrosoft社が開発したイン
ターネットのWebページを閲覧するためのソフトウェアである。
　（13）Adobe Flash Player 13
　 　Adobe Flash Player 13は，米国のAdobe Systems社が開発し
たFlash で作成された Web コンテンツを表示するためのソフト
ウェアである。
　（14）Adobe Reader XI































全国公立学校 82,528 90,503 102,156
全国小学校 50,444 55,599 61,672
兵庫県公立学校 3,863 4,114 4,343











全国公立学校平均 17.6% 19.4% 21.9%

















全国公立学校平均　 76.4% 78.0% 78.8%
全国小学校平均　　 83.0% 84.3% 84.5%
兵庫県公立学校平均 85.3% 85.4% 88.0%
兵庫県小学校平均　 89.9% 88.5% 92.0%
姫路市公立学校平均 99.1% 99.1% 98.1%










全国公立学校平均　 37.4% 39.4% 42.8%
全国小学校平均　　 42.2% 43.5% 48.4%
兵庫県公立学校平均 34.8% 36.8% 41.0%
兵庫県小学校平均　 36.2% 37.3% 44.3%
姫路市公立学校平均 42.6% 39.8% 37.0%













































　（ 4）Internet Explorer 11
　　Internet Explorer 10をInternet Explorer 11に更新した。
　（ 5）Google Chrome
　 　Google Chrome は，米国のGoogle社が開発したインターネッ
トのWebページを閲覧するためのソフトウェアである。Google 
Chromeの最新バージョンを登録した。
　（ 6）Adobe Acrobat Reader DC
　 　Adobe Reader XI が，2017年10月15日をもってサポート終了
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